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在 市 场 处 于 完 全 竞 争的 理 想状 态






” 不 应作为现阶段我 国 出 口退税的
政策 目标
,





口 企业和 中央政府诸方面的 改革影响
,
作 了 评价
【关键词 】出 口 退税 政 策 目 标 政 策 影 响
【中 图分类号 】 文献标识码 】
文章编号 川 一 。 川 一 川 一
国自 年 月 日开始实






















彻 底 退 税
”
充 分 体
李见 了 年兑收 中 性
各国对商品流转过程所征收
的间接税大体可分为产地税 起


















































































































































































能 作 为 我


























































































贸组织 《补贴 与 反补贴措施协







































































































三 我 国 多 年 来 出 口 退
、 , 。 、 。 , 。、 ,、 。。 卜
典卜























































































彻 底 退 悦
” 不 利
































































































































对最近新 出 台 的 出 口 退
税改革方案的评析
































































































































取全额贴 息等 办法 解决 五是
以此为契机推动外 贸体制改革
。
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